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Подростковая преступность во всем мире, 
в том числе и в нашей стране, представляет собой 
чрезвычайно распространенное явление и продол-
жает возрастать, что вызывает понятную обеспоко-
енность общественности и государства [1]. Такая 
ситуация связана как с кризисными процесса-
ми подросткового возраста, так и с проблемами 
урбанистического общества, к которым можно 
отнести напряженную конкуренцию в разных 
сферах жизни, нивелирование роли личности, 
информационные перегрузки. Естественно, что 
наличие психических расстройств, нарушающих 
адаптивные возможности человека, значительно 
усложняет преодоление этого кризиса [2, 3].
В ряде исследований показано значение био-
генных и социогенных факторов в генезе делинк-
вентного поведения подростков. Однако психопа-
тологические и патопсихологические особенности 
подростков-правонарушителей и причинно-след-
ственные связи этих особенностей с характе-
ром совершаемых правонарушений очень мало 
изучены. Это определяет не только социальную 
остроту, но и медицинское и медико-психоло-
гическое значение подростковой преступности 
как одной из самых серьезных проблем нашего 
времени [4, 5].
В настоящее время в Украине накоплен опре-
деленный опыт изучения проблематики подрост-
ковой преступности. Однако имеющиеся работы 
преимущественно касаются сексуальных пре-
ступлений подростков [6, 7], а психопатология 
несовершеннолетних и эффективность методов 
психокоррекционной работы с ними в ее связи 
с их психологическими особенностями изучены 
недостаточно.
Целью настоящего исследования была разра-
ботка на основании изучения патопсихологических 
особенностей подростков-правонарушителей си-
стемы их психотерапевтической коррекции.
Под наблюдением находились 94 подрост-
ка-правонарушителя в возрасте от 14 до 18 лет, 
пребывавших на учете в отделении криминаль-
ной милиции по делам несовершеннолетних. 
Среди обследованных делинквентных подростков 
преобладали юноши — 74,28 %, девушек было 
25,72 %.
С целью изучения роли патопсихологических 
особенностей в характере и форме совершенных 
правонарушений обследуемые подростки были 
разделены на три группы. В первую вошли де-
линквентные подростки (29,29 %), совершившие 
корыстные правонарушения без агрессии или 
угрозы окружающим. Вторую группу составили 
33,57 % подростков, совершивших правонаруше-
ния с агрессией против окружающих без прямых 
корыстных мотивов, и третью — 37,14 % под-
ростков, совершивших корыстные правонаруше-
ния с агрессивными действиями или угрозой их 
применения.
Было проведено комплексное многосторон-
нее обследование — клиническое, патопсихо-
логическое, сексологическое обследование по 
В. В. Кришталю [6] и социологическое исследо-
вание. В рамках психодиагностического обследо-
вания были использованы следующие методики: 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттела 
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и тест ПДО, разработанный Н. Я. Ивановым 
и А. Е. Личко.
Сексологическое обследование показало, что 
соматосексуальное развитие было нормальным 
более чем у половины подростков всех групп. 
Среди остальных в группе правонарушителей 
с неагрессивным поведением чаще имели место 
задержки полового созревания, а во второй и тре-
тьей группах у подростков с агрессивным поведе-
нием — ускоренное развитие. Психосексуальное 
развитие большинства подростков первой группы 
было ретардированным, а во второй группе пре-
обладало преждевременное развитие. Полоролевое 
поведение было нормативным у большинства об-
следованных первой и третьей групп, трансфор-
мированным (фемининным) у 17,08 % подростков 
первой и гипермаскулинным у всех подростков 
второй группы, а также у 40,08 % обследованных 
третьей группы.
По данным патопсихологического исследова-
ния, подросткам, совершившим правонарушения 
корыстного характера, свойственны такие чер-
ты, как конформизм, корыстность, цинизм, уве-
ренность в себе, низкий уровень самоконтроля, 
склонность к алкоголизации, наиболее часты у них 
гипертимный и неустойчивый радикалы характе-
ра. У подростков, совершивших правонарушения 
агрессивного характера, наиболее выражены же-
стокость, смелость, склонность к доминированию, 
прямолинейность, самостоятельность, импульсив-
ность, низкая толерантность к фрустрации. В их 
среде наибольший удельный вес имеют дисгар-
моничные черты характера, в частности преоб-
ладают гипертимный и эмоциональнолабильный 
радикалы. Для подростков, совершивших агрес-
сивно-корыстные правонарушения, характерны 
недостаток коммуникативных способностей, бо-
гатое воображение, эмоциональная неуравнове-
шенность, импульсивность, тревожность, неуве-
ренность в себе, зависимость от чужого мнения. 
Им свойственны эмоциональнолабильные черты 
характера и выраженные признаки подростковой 
реакции эмансипации.
Результаты проведенного исследования по-
служили основой для разработки системы психо-
коррекции, направленной на преодоление патоп-
сихологических особенностей подростков-право-
нарушителей, обусловливающих формирование 
антисоциального поведения.
Основными принципами психокоррекцион-
ной работы с несовершеннолетними правонару-
шителями были комплексность и индивидуальная 
дифференцированность проводимых мероприятий, 
их этиопатогенетическая направленность с обяза-
тельным соблюдением этапности и последователь-
ности применения.
Психокоррекционные работы проводились 
в три этапа.
На первом (подготовительном) этапе основ-
ное внимание уделялось установлению психоло-
гического контакта с пациентами, диагностике 
их психического состояния, подготовке к уча-
стию в психокоррекционном процессе. В комп-
лекс лечебных воздействий дифференцированно 
включались психофармакологические элементы 
(индивидуально обоснованное применение анти-
депрессантов, транквилизаторов, ноотропов и ма-
лых нейролептиков).
Целью второго (основного) этапа психотера-
певтической коррекции было формирование у па-
циентов новых межличностных коммуникативных 
установок и коррекция системы ценностей. Ха-
рактер и направленность психотерапевтических 
воздействий в каждом конкретном случае опреде-
лялись с учетом имеющегося у подростка харак-
терологического радикала, тяжести и характера 
совершенного правонарушения. Непосредствен-
ный выбор вида и тактики психотерапевтического 
воздействия осуществлялся индивидуально.
Помимо рациональной психотерапии, наибо-
лее широко применявшейся как в индивидуаль-
ной, так и в групповой формах, в рамках психо-
коррекционной работы использовали когнитив-
но-бихевиоральную психотерапию, аутотренинг, 
элементы арт-терапии.
Для подростков-правонарушителей первой 
группы основными направлениями проводимой 
психотерапевтической коррекции были выработка 
у них уважения к общепринятым нормам и пра-
вилам поведения, коррекция потребительских 
и гедонистических установок, формирование не-
гативного отношения к своему криминальному 
поведению.
Для пациентов второй группы, совершивших 
правонарушения агрессивного характера, главны-
ми задачами второго этапа психокоррекционной 
работы было повышение психологической устой-
чивости к фрустрирующим ситуациям и толе-
рантности к тому, что противоречит собственным 
представлениям или интересам.
Существенные отличительные особенности 
имела программа психокоррекционной работы 
с делинквентными подростками третьей группы, 
совершившими корыстно-агрессивные правона-
рушения. Основой психотерапевтических меро-
приятий в данном случае было преодоление под-
ростковой проблемы самоидентификации. Боль-
шинству из них были свойственны выраженные 
адаптивные проблемы подросткового периода, 
преодоление которых осложнялось присущими 
им неуверенностью в себе и правильности своих 
действий, некоторой оторванностью от реальности 
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и беспомощностью в практических делах, а также 
высокой тревожностью.
Целью психокоррекционного воздействия при 
работе с этими подростками был их отказ от на-
следования деструктивных моделей и становление 
новых стереотипов поведения, что достигалось 
преимущественно применением рациональной 
психотерапии в группе.
На третьем (завершающем) этапе психокор-
рекции главное внимание переносилось на закре-
пление результатов, достигнутых на предыдущих 
этапах в условиях повседневной жизни с учетом 
психологических, социальных и микросоциальных 
факторов жизни подростков-правонарушителей. 
При этом проводилась соответствующая разъясни-
тельная работа с семьями подростков, применялись 
элементы социального тренинга с целью возобнов-
ления полноценного социального (субъективного 
и обьективного) функционирования пациентов.
В результате проведения описанной системы 
психотерапевтической коррекции наибольший эф-
фект был достигнут у подростков третьей группы. 
По данным катамнестического наблюдения, прово-
дившегося на протяжении года после завершения 
курса психотерапевтической коррекции, рециди-
вы делинквентного поведения возникли у 15,38 % 
подростков третьей, 25,53 % — второй и 36,59 % — 
первой групп. Признаки улучшения социального 
функционирования (возвращение к учебе, трудо-
устройство, нормализация семейных отношений) 
наблюдались у 86,54 % подростков третьей группы, 
61,70 % — второй и 56,09 % — первой.
В результате проведенного исследования была 
также научно обоснована система психопрофи-
лактики делинквентного поведения подростков, 
которая состоит из первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики.
Первичная психопрофилактика направлена 
на предупреждение и раннюю диагностику пове-
денческих нарушений, предупреждение действия 
факторов, нарушающих психическое и психо-
сексуальное развитие подростков, на повышение 
уровня их психологической, социально-психоло-
гической и социальной адаптации. Целью вторич-
ной психопрофилактики является предупреждение 
рецидивов делинквентного поведения подростка. 
Третичная психопрофилактика заключается в про-
ведении мероприятий по реабилитации и реадап-
тации подростков. Для решения перечисленных 
задач, помимо мер сугубо медицинского и меди-
ко-психологического характера, важное значение 
имеет вовлечение в проводимую психопрофилак-
тическую работу членов семьи, педагогов, со-
циальных работников соответсвующих служб по 
работе с подростками.
Таким образом, разработанная система психо-
терапевтической коррекции психопатологических, 
патохарактерологических и поведенческих особен-
ностей подростков, совершивших правонарушения 
корыстного, агрессивного и смешанного характера 
дала возможность достигнуть существенного эф-
фекта — редукции или исчезновения психопатоло-
гической симптоматики, нормализации поведения 
и создала условия для возобновления их полно-
ценного социального функционирования.
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